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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Tradisi Mee Bu Di Kecamatan Kuta Cot Glie (1961-2014)â€•. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui perkembangan tradisi mee bu, fungsi mee bu, dan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap tradisi
mee bu di Kecamatan Kuta Cot Glie. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode historis.
Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode library research
(penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan) yaitu: observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil
penelitian dapat diketahui bahwa mee bu adalah salah satu upacara adat mengantar makanan untuk menantu yang sedang hamil,
yang dilaksanakan saat wanita hamil tujuh bulan. Tradisi mee bu ini belum bisa diperkirakan dengan jelas kapan munculnya.
Tradisi mee bu terus berkembang sampai saat ini. Fungsi dari mee bu selain untuk menyenangkan wanita hamil, juga untuk
menjalin silaturrahmi antara keluarga kedua belah pihak.
